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2.2 學生能寫作一篇運用了正確的說明順序、說明方法、說明結構而不少於 350 字   
      的說明文。 
 
*於第一至第五教節完成《習慣說》及《落花生的性格》兩篇範文的閱讀教學，以完成





































































65 分鐘 1. 搜集 
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同學甲：咁我地今日既寫作題目就係「青少年與網絡世               
                 界」啦，咁你地覺得呢個寫作題目應該講啲咩  














































                 點寫呀？ 
 
同學丁：不如就用返我地之前中文堂上學既「總－分－ 






























                 陣失散，之後兩個人呢就竟然好似人間蒸發  
                 咁，之後家人梗係報警啦，點知原來嗰對兄弟 
                係機痴黎既，咁失蹤期間呢就喺葵涌住所附近 











                 據呢篇報導可以帶出一啲壞處啦。咁你呢，羅 





                 年一啲好處啦。咁因為有左網絡世界之後，青 
                 少年就可以更容易掌握全球各地既最新資訊， 











                 呀？係咪因為嗰啲網絡遊戲呀令到佢地咁沉迷 
                 咁樣樣啦。 
同學丁：除左對呢方面既影響外，仲有無其他方面既影 
                響呢？好似學業方面呀、身體健康方面呀等等 
                啦。 
同學乙：呢度有個統計呀，寫住咩呀？根據 2003 年至 
                 2006 年某機構非正式統計數字，啲青少年十至    
                十七八既群組既人呢去打機時間，由平均每日 















































                住佢地唔單止影響學業，仲影響埋同家人既關 
                 係，呢個值得寫喎真係。 
 
同學甲：仲有我地可以喺寫好處嗰陣既分類講下身體上 
                 面、心理上面、人際關係呀，咁樣唔同方面既 
                 影響都可以寫。 
 
同學乙：有無咁多資料嫁？好懷疑喎，試下講啲例子出 
                 黎。 
同學甲：就好似人際關係咁樣啦，佢地可能掛住打機， 
                而阿爸阿媽…即係諗住同佢出下街都唔肯啦， 
                就好似陳柏衛嗰篇報導咁，行行下街都可以走 
                左去網吧打機咁樣樣啦，同埋可能就係因為掛 
                住打機而少左好多朋友呀，咁樣好容易有病呀 
                咁樣樣啦，身體弱啦，唔做運動啦。 
同學乙：仲有就係掛住打機唔肯溫書，搞到成績差左。 
同學乙：就好似我地班既李偉諾咁囉。唉！上次十七 
                名，今次三十名，唉！真係失敗呀，打機呀 





                 喎，另外嗰篇講咩嫁？為左打機爬嗰啲水管落 











                 嘛，好處我地就可以用呢篇文，等我睇下先… 
 
同學丁：好處淨係得一個會唔會太少呢？你地會唔會有 
                 其他好處呢？ 
 
同學甲：其實我地可以喺好處同壞處加啲生活事例啦， 






















































                 朋友，雖然當然有啲係損友，但都有啲可能係  
                 好友，就好似陳柏衛喺網上識左先嫁，玩電腦 
                 識嫁。 
同學甲：不如我地宜家講下大綱啦。第一段我地因為我 
                地用「總－分－總」啦，咁我地第一段應該係 
                概括咁寫下青少年因為網絡世界大概有啲咩影 
                響。 
同學乙：個「括」字點寫呀？呀！我唔記得左個「青」 
                字點寫呀！呀！前面有。 
 
同學甲：咁第二段可以寫啲咩呢？頭先我地講左咁多野 






















                多個鐘度啦，咁可以用岩岩兩位同學既資料咁 






















































                喺網吧好機，不眠不休，就可以反映返上面嗰 
                段講佢地既上網時間呀咁樣。 
同學乙：神奇，介紹好處講壞處。 
同學甲：之後嗰幾後就再講返好處同壞處，咁樣會好啲 
                 囉。 
同學乙：不過唔係應該先講好處，之後攞…我地寫完好 
                 處，跟住再攞羅浚傑嗰篇作為例子，跟住舉下 
                 例，之後寫完之後呢我地就可以寫下陳柏衛既 



















































                沉迷定係唔好沉迷，如果沉迷既話會變成點 





















                多啲呀，如果你適量，即係適當咁去用網絡世  





                 處，你講好處，你講壞處，你講壞處。我地可  
                 以加入自己既意見啦，可以勸大家唔好沉迷上 
                 網，好處都有嫁，你講下。 
同學甲：好處呀，方便我地平時做功課呀。 
同學戌：好處呀，咁青少年都可以用呢啲喺互聯網入面 
                 用文字去表同學乙自己既心聲啦，咁如果佢地                    
                 可以既好好咁利用呢個機會既話，就可以提高  






                 度呢？ 
同學乙：我地就係提出個人既意見作總結，跟住再歸納 
                埋一齊。 
 
同學丁：既然係個人既意見，咁應該留返各位自己返去 
























































同學乙：個主題究竟係寫返上面定係照抄   





同學丙：首先我地既題目係青少年與電腦網   
                 絡世界 
 
同學丁：個題目係關於青少年與電腦網絡世 












同學乙：內容不如我地講…不如分段黎睇              
                啦，即係我地講第一段先 
同學丙：不如我地先諗好處…即係…講啲例     




                  既 
同學丁：但係先講好處，再講壞處，可 
                 以…… 
同學乙：我地分左先分左先，好處即係平時     
                成日都上 MSN 嫁啦，咁又可以同 












































同學丙：即使你好多年無聚，但係如果網上    
                 維持聯絡既話都好 friend 囉可 







                 作用 
同學丙：哦 我記得啦 之前之前有啲不雅照 
                 片某女明星喺網上流傳 呢個就係 












同學乙：嗰啲 MSN 成日 send 啲病毒過黎 
同學丙：係你蠢，自己 click 入個網址姐。 
同學乙：壞處其實仲有呢…即係宜家呢網站            
                 色情氾濫，佢地呢即係…因為      
                 呢…佢既網頁開頭就打「未成既   
                人唔可以入」，啲青少年一禁都唔  
                 會阻嫁，又唔可以分別既。 
同學甲：但係… 
同學丙：書報攤檔都有啲…但係喺網上就真 




                 你地呀，打機打到鬼死咁夜呀！ 
同學丙：我知，呢啲說話就係你阿媽成日同 















































                係疏離。 
同學甲：但係前題我地又話好處可以增進感 
                 情，好矛盾。 
同學丙：咁睇你點…咁即係困哂自己喺房度 
                 咁樣。咁仲有我地呢篇係說明文 





                 其實不如咁啦，我地講左好處同 






同學丙：呀！仲有呢 網上購物 如果啲人唔   










    怕用好多時間呀？ 
同學甲：我地可以運用我地既邏輯思維。 
同學丙：但總好過…總好過你去圖書館，咁    




    資料。 
同學丙：click 一 click 就得啦。 
同學甲：好處方面不如夠啦。 
同學丁：一樣野有佢既好處都有佢既壞處嫁    




















































    業商機…增強營業商機，即係你唔   
    單止可以喺門面購物，仲可以喺網    
    上購物，即係喺網上都可以。 
同學甲：有商機，即係可以有商機囉。 
同學丙：不過就要睇下…要立啲咩法去…即  
    係唔好俾人去… 
同學乙：其實壞處，網語算唔算呀？ 
同學丙：網語？ 
同學乙：即係你講既即係你同人傾計有時會    





    果你唔識咁你點睇姐，所以我覺得 
    都係好處黎既， 即係提升英文水 







同學丙：消磨呢 咁就一啲，消閒就一定係   







   係有啲位就好似偏移左喇，你地譬如   
   話可以增加商機，係咪？可以上網購   
   物。 
同學乙：係。 
老師：可以上網購物 但你有無留意條題   



















































   機，邊個製造商機呢？咁你既內容要 
   緊扣到同條題目「青少年與網絡世 
   界」，咁我就看到你地就唔係針對住 
   青少年與網絡世界之間既關係，而淨 
   係網絡世界… 
同學丙：咁青少年冇咁多資金… 
老師：咁你就要講清潔喇。咁樣可以緊扣同 
   青少年係有關係囉。得唔得？咁繼續 













    適得其反岩啲囉。 
同學乙：叫人一齊善用呢個科技囉。 
同學丙：我地好好享受下呢個網上既虛擬世   
    界。 
同學乙、同學甲：係喇。 
同學乙：創造健康又安全環境，去享受呢個   






同學乙：做唔做寫埋個 mind map 呀？會唔 



















































    介紹網絡既… 
同學乙：有好有壞，嘗試用設問既形式啦，   
    即係譬如「你地知唔知道其實網絡 
    世界點樣影響青少年？」，咁樣 
    囉。 
同學丙：呢個就唔係設問。 
同學丁：呢個係反問，要自問自答呢個先係 
    設問喎。 
同學乙：唉…唉…唉… 
同學丙：網絡多元化…網絡多元化，但係係 
    咪話全部都好呢？唔係既。咁咪得  
     囉。 
同學乙：咁第一段大概就係咁 





    比喻囉。 
同學乙：但消閒娛樂我地好唔好唔好喺呢度 
    寫？就咁拉落壞處，因為消閒娛樂 
    拉落壞處，我地就可以話啲人因為 
    為左消閒娛樂而沉迷左… 
同學丙：咁我地好處嗰度都可以講下姐，咁 
    無人叫你沉迷嫁嘛，就係講沉迷唔 
    好呀嘛。 
同學乙：得得得。 
同學丙：消閒娛樂之後，知識仲多過百科全 






    善方法呀？ 
同學乙：少少啦。  
同學丙：應該唔好，因為佢淨係話「青少年 
    與電腦網絡世界」 
同學乙：只要有牽連咪得囉，我地可以寫一 
    兩句，我地可以話青少年要潔身自 


















































    情。 
同學甲：仲可以救人呀…嗰啲 facebook 有 









































同學甲：唔，今日呢﹐我地o既中文     
     寫作題目係「青少年與電腦網   
     絡世界」，咁呢我地經過搜集 
     資料呢就搵到一d有關於青 
     少年同埋網絡世界o既新聞 
     啦。咁等我地黎作下啦。 
 
同學乙： 唉 ﹗我睇完哩之資料之   
       後，發現網絡真係有好多問   
       題呀，好似有交友啦、援交 
       啦、性交啦、欺凌，毒品都 
       有得買呀﹗你話真係呀，幾 









      謠啦，女方比男同學搞大咗   
      個肚啦，或者偽造一啲同學    
      嘅網誌黎上誣衊佢，果個 
      人啦，同埋揭…即係踢爆佢 




























         呀，了鼻個啲相囉 
同學甲：真係好核突好核突，唔應該 
        呀 
同學乙：好啦，我地就可以將哩啲野 
        塞落篇文度啦，咁我地係   
   篇文度抒情出黎啦 
同學丁： 係啦﹗ 
同學甲： 我地，咁呢啲資料就可以令 
        我地知道今次嘅主題就好 
        強，類似呢，青少年同埋   
   網 絡，應該係網絡世界對   
   青少年帶黎嘅影響同埋一啲 




        容可以寫呢？ 
同學丙、同學乙： 
Er….咁首先可以寫 















































































         啲咩危機呀？ 
同學乙： 危機呀？ 
同學乙： 就正如我地頭先所講o既交 
        友、援交、性交、欺凌同             
   埋購買毒品哩啲問題，其實 
   哩啲問題都好影響我地青少 
   年嘅發展啦，容易犯罪，所 
   以呢……仲有哩個…… 
同學乙： 仲有沉迷電腦網絡世界呢， 
               就會對我地人嘅社交活 
              動都有影響架其實，有   
              正嘅影響就可以話我地  
              可以易識啲朋友啦，但如   
              果沉迷左落去之後呢就會   
              日日匿係部電腦面前，唔 
              出街。 
同學丙： 身心都有影響 
同學甲： 啦…哩啲咪就係…咩呀…自 










































      社交網站啦，例如facebook 
      咁，咁雖然就話好似可以識   
      到好多朋友喎，但有時有好 
      多朋友你都唔識嘅﹐但如果 
      你比啲人氹左出黎呢，分分 







        同朋友之間放左一啲人地    
   自己都唔知嘅野出去比啲網 
   友知喎，咁大家認識到之後 
        呢，就會可能會對果 
   個……  
同學丙： 比人笑…… 
同學甲： 係啦…會取笑佢勒…同埋對   
         果個主角指指點點勒！ 
同學乙： 係啦。 
同學丙： 仲有…仲有啲人啦….係網   
              上面賣毒品啦，咁…咁都       

























               呀、食草呀、美金咁啦。 
同學乙： 係啦…但哩個都唔係重點， 
             重點係犯法呀！ 
同學甲： 係啦！ 
同學乙： 太危險啦！ 
同學甲： 再講到食毒品啦，食完毒品   





              戲…就唔係人啦！係勒… 
              就令啲青少年用大量金錢 
             去買遊戲點數 
同學丙： 晒錢！ 
同學甲： 唔食飯呀都要去買點呀，哩 
             
啲真係人渣！阿媽、阿爸咁 




































              埋影響、危機都講左咁   
              多，咁都應該要歸納   
              返…… 
同學乙： 篇文應該點樣作啦…嗱！通 
              常寫作手法都係「總－分          





   我地要寫嘅野啦… 
同學甲： 啊！哩位同學你覺得應該 
   點寫呢？你好似無乜講過野   
   喎！ 
同學戊： er……首先要概括一 
   下……er……青少年對同埋  
   電腦就……兩個嘅關係 
   就……  
同學丁： 影響…… 
同學戊： 好大啦影響，咁就對佢影響 
   好大啦喎！用…簡單介紹 
   下… 
同學甲： 無錯！睇下先呀…… 
同學戊： 簡單介紹下…網絡世界嘅 





























             
例說明啦，就講下咩叫好，    
             咩好處壞處，就再分類囉 
             
喎，分類下有咩好處同壞處 
             啦！ 
同學丙、同學乙 ： 都OK喎..OK！ 
同學丁： 無錯！無錯！ 
同學甲： er…..咁好處同壞處裏面，    
             
我地就可以搵到…係咪叫相   
              反呀？果啲叫咩呀?對比定 






同學乙： 係啦, 即係比較…比較一下   
               啦！ 
同學甲： 咁我地講完好處同埋壞處   
              啦，就應該概括…總然之          
              黎講呢，應該點樣使用網 
              絡世界呢？點樣為之正 
              確？咁你認為點樣先為之 



































同學乙：上網最緊要咩呀？唔好犯   
             法！ 
同學甲：上網沉迷…… 
同學乙：唔可以做啲傷害他人嘅事架 





             都好完滿啦。 
同學乙：咁我地….. 
同學甲：咁我認為miss可以過黎熄   
     左果掣佢啦，miss過黎熄左 

































     分析啦！大家都寫左啦！ 
老師：咁你地就要寫埋個寫作大綱 
    啦，究竟第一段你地會寫啲咩   
    內容呢。 
同學丁：講左啦！ 
老師： 講左？好呀！咁你講一次比我   





同學戊： 概括返青少年同電腦網絡世   
              界就有啲…… 
同學乙： 個重要性同埋關係…… 
同學戊： 係囉！跟住就簡單介紹下果   
              啲網絡嘅…… 
同學丁： 好處同壞處、功能…… 
同學戊： 功能，跟住就講下d好處同   
              壞處 
同學丁： 後果…… 
老師： 第一段已經講佢o既好處同壞 



























老師：總括咁樣講……總括咁講下會   









              正確使用電腦網絡世界 
老師： 即係你地最後就落返一個總結   
         
就係，如何正確地使用哩個電 
         腦網絡世界啦，係嘛？ 
同學丙：係啦！ 
同學甲：無錯啦！ 
老師： 好！咁就非常之完整啦！ 
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